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1,2,3-Триазолы и их производные являются привлекательными органическими 
флуорофорами. Они обладают высокими (до 96%) значениями квантового выхода, а также 
сдвигом Стокса, который может изменяться в значительных пределах в зависимости от 
структурных фрагментов и заместителей в молекуле этих соединений1. Конденсированные 
производные триазолов – 1,2,3триазолопиримидины, кроме хороших флуоресцентных свойств 
обладают противоопухолевой, цитотоксической активностью и являются структурными 
аналогами пуриновых оснований2,3.  
 
 
Рисунок 1. Схема синтеза 1,2,3-триазолопиримидинов 
 
Мы синтезировали серию новых голубых флуорофоров на основе 2-арил-
1,2,3триазолопиримидинового ядра. Полученные соединения продемонстрировали хорошие 
флуоресцентные характеристики в растворах органических растворителей, водно-органических 
суспензиях и в твердом состоянии, а также высокую чувствительность к кислотам и основаниям.  
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